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Día de puertas abiertas
Unidad de Recursos Genéticos
1. Una URG, qué es ? qué hacemos ?
2. Por qué conservar ? por qué estudiar ?
3. Recursos Genéticos, para qué ? para quién ?
4. Algunos logros  . . .
Colecciones genéticas conservadas en la URG-CIAT
Forrajes tropicales
No. de materiales














Participa en la formación de recursos humanos
Investiga en :
•diversidad genética y mecanismos formadores de la misma
•tecnología y economía de la conservación
en Ciencia y tecnología de la conservación
La Unidad de Recursos Genéticos del CIAT
Conserva para los países en fideicomiso colecciones de germoplasma
Distribuye materiales viables, sanos, con características conocidas
III
Gramineas
Brachiaria decumbens ‘Basilisk’ CIAT-606
Brachiaria dictyoneura ‘Llanero’ CIAT-6133
fuente: Keller Grein et al. 1996; Miles 1997
Brachiaria humidicola ‘Tully’ CIAT-679











Liberación de materiales de URG como cultivares comerciales
El impacto económino en usar nuevas opciones de forrajes
en el período 1994-2001 ha sido de US $ 189 millones
fuente : CIAT 2002
CIAT 16309, Brachiaria brizantha, origen: Etiopia
Cuatro perspectivas de uso de los Recursos Genéticos
Re-abilitación de agri-culturas
Nuevas opciones

















fuente : URG, CIAT, 2005
total forrajes : 82,363 materiales (desde 1980)
total frijol :  394,646 materiales (desde 1973)
total yuca:      22,130 materiales (desde 1979)
total :
499,139
















como . . .
Banco de campo Banco in vitro Banco en N2 líquido
fuente : URG, CIAT, 2003
4. Algunos logros en  investigación  . . .
• Control de enfermedades fúngicas trasmisibles por semilla en Brachiaria
• Identificación de genotipos duplicados en colecciones de Persea
• Aplicación de técnicas de crecimiento frenado para colecciones in vitro
• Identificación de focos de domesticación en fríjol común
• Taxonomía e identificación de nuevas especies de Phaseolus
• Inventario de poblaciones de parientes silvestres para conservación dinámica
• Entendimiento de diversidad genética en acervos de especies del mandato
• Desarollo de técnicas criogénicas para yuca y palmeras
• Limpieza y certificación de la colección mundial de yuca
• Entendimiento de flujo genético en especies del mandato
• Entendimiento de procesos fisiológicos en semillas ‘intermedias’
fuente: CIAT-URG, 2004








1998 1 1 12
1999 6 5 16
2000 3 4 14
2001 2 3 7
2002 5 1 16
2003 5 2 12
2004 4 5 7
Total 26 21 84

